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RESUMEN 
La presente revisión de la literatura tiene como finalidad analizar los procedimientos teóricos 
y empíricos sobre el control interno en el área de tesorería en los colegios religiosos privados, 
así como los cambios que se generan en distintas compañías mediante un instrumento; esto 
se logra usando diferentes métodos y técnicas de investigación, como lo es la revisión 
documental de diferente literatura, el análisis documental y la recolección de datos.  
El control interno en las empresas es importante en la medida en que es útil para optimizarla 
y para prevenir errores y fraudes; el cual se vale de una cadena de valor compuesta por el 
diseño, implementación, evaluación, auditoría y supervisión. La presente revisión de la 
literatura se ha llevado a cabo a través del análisis de 130 publicaciones sobre control interno, 
extraídas de bases de datos elegidas por su reputación en publicaciones científicas y 
académicas. La metodología utilizada es de instrucciones propuestas por la declaración 
PRISMA (Preferred Reporting Ítems for Systematic review and Meta-Analyses) y la   
búsqueda está basada en las tesis y revistas científicas publicadas en idioma español, 
considerando 10 años de antigüedad. Asimismo, se visitó base de datos, tales como: Google 
académico, Renati y Proquest.  Los resultados de este artículo se han alcanzado a partir del 
análisis comparativo de las tesis seleccionadas (130), se verifica que existe mayor 
publicación en el año 2018. Por otro lado, los países que más emplean esta herramienta son 
Perú y Chile.  
PALABRAS CLAVES: Control interno, contabilidad, tesorería, gestión administrativa  
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ABSTRACT 
The purpose of this literature review is to analyze the theoretical and empirical procedures 
on internal control in the treasury area in private religious colleges, as well as the changes 
that are generated in different companies through an instrument; This is achieved by using 
different research methods and techniques, such as document review of different literature, 
documentary analysis and data collection. 
Internal control in companies is important insofar as it is useful to optimize it and to prevent 
errors and fraud; which uses a value chain composed of design, implementation, evaluation, 
auditing and supervision. The present review of the literature has been carried out through 
the analysis of 130 publications on internal control, extracted from databases chosen for their 
reputation in scientific and academic publications. The methodology used is of instructions 
proposed by the PRISMA statement (Preferred Reporting Items for Systematic review and 
Meta-Analyzes) and the search is based on theses and scientific journals published in 
Spanish, considering 10 years old. In addition, we visited database, such as Google 
academic, Renati and Proquest. The results of this article have been reached from the 
comparative analysis of the selected theses (130), it is verified that there is greater 
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